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ENDRING AV FORSKRIFTER OH REGULERING AV FISKET ETTER TORSK HED KONVENSJONELLE 
REDSKAP I· 1981 . 
I medhold av§§ 4 og 6 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, 
jfr. kgl.res. av 17. januar 1964, har Fiskeridepartementet 13. aai 1981 
bestemt : 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 6. februar 1981 om regulering av 
fiske etter torsk med konvensjonelle redskap i 1981 gjøres følgende endring: 
§ 5 skal lyde: 
Uten hinder av forbudet mot fiske etter torsk i disse forskrifter kan det 
ved fiske etter andre fiskeslag tas fangster av torsk med totalt inntil 
15% øst for Sværholt i Finnmark og inntil 1oi i de øvrige kystomrlder, 
begge regnet i vekt av fangsten i hver landing. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks . 
Etter disse endriger har forskriftene om regulering av fisket etter torsk 
med konvensjonelle redskap i 1981 denne ordlyden: 
§ 1. 
I området nord for 62° n.br. er det forbudt å drive fiske etter torsk med 
snurrevad fra 13. april 1981 kl . 0000 til 27 . april 1981 kl. 2400. Fra 
13. april 1981 kl. 0000 til 26 . april 1981 kl. 2400 er det i dette området 
forbudt å drive fiske etter torsk med andre redskap enn trål eller å ba 
f is keredskap stående i sj;en for fiske etter torsk. 
Redskap som på grunn av uvær ikke har kunnet tas opp fØr helligdagsfredningeE 
inntrer søndag 12. april 1981 , j fr . § 6 i lov av 17 . juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, kan trekkes opp senere enn 13 . april 1981 kl. 0000 uten hinder 
av f orbudet i første ledd . 
§ 2 . 
I området nord for 67° n.br . er det f orbudt å drive fiske etter torsk med 
snurrevad fra 6. juli 1981 kl . 0000 t il 27. j uli 1981 kl. 2400. Fra 6 . juli 
1981 kl. 0000 til 26. juli 1981 kl 2400 er det i dette området forbudt å 
drive fiske etter torsk med andre redskap enn trål eller å ba fiskeredskap 
stående i sjøen for fiske etter torsk. 
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Redskap som på grunn av uvær ikke har kunnet tas op~ før helligdagsfredningen 
i nntrer søndag 5. juli 1981, jfr. § 6 i lov av 17 . juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, kan trekkes opp senere enn 6 . Jttni 1981 kl. 0000 uten hinder av 
forbudet i første ledd . I 
1 
§ 3. 
I området nord for 67° ci.br. er det fra 21 . desember 1981 kl. 0000 til og 
med 31. desember 1981 forbudt å drive fiske etter torsk med andre redskaper 
enn trål eller å ha fiskeredskap stående i sj;en for fiske etter torsk. 
Redskap som på guon av uvær ikke har kunnet t~s opp fØr helligdagsfredningen 
inntrer søndag 20 . desember 1981, jfr. § 6 i lov av 17. juni 1955 om salt~ 
vannsfi skeriene, kan trekkes opp senere enn 21. desember 1981 kl. 0000 uten 
hi nder av forbudet i første l edd . 
§ 4 . 
Forbudet i disse f orskriftene omfatter også sportsfiske etter saltvanns-
fiskerilovens § 6, punkt 4 . Ut en hinder av forbudet kan det likevel så-
vel på yrkes- som helligdager drives sportsfiske for eget konsum med stang 
og håndsnøre. 
Det er forbudt å omsette eller produsere for salg fangst ilandbrakt etter 
første ledd . 
§ 5. 
Uten hinder av fo rbudet mot fiske etter t orsk i dissse forskrifter kan det 
ved fiske et t er andre fi skes lag tas fangs ter av torsk med totalt inntil 15% 
øst for Sværholt i Finnmark og inntil 10% i de øvrige kystområder, begge 
regnet i vekt av fangsten i hver l anding. 
§ 6 . 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfyllin~ 
av reglene i disse forsk rifter . 
§ 7. 
-Uak t som eller f orsettlig ove rt redelse av disse .forskrifter straffes med 
b~ter i henhold t il§ 69 i lov av 17 . juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
§ 8. 
Disse fo rskrifter t rer i kraft straks. 
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